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GRADUATING 
Forty-eight graduating seniors will re-
ceive the degree of Doctor of Veterinary 
Medicine from the College of Veterinary 
Medicine on May 29, 1965. 
Besides their D.V.M. degree, fourteen 
members of this dlass have also received 
a bachelor of science degree. 
Thirty-six of the forty-eight seniors are 
married and have a total of forty children. 
The average age is twenty-five and 
ranges from twenty-three to thirty-five. 
There are ten members of the class 
who are veterans of military service. 
Twenty-four of the graduating seniors 
will enter a mixed practice after gradua-
tion. Nine of the class will be engaged in 
a smaN animal practice and six in a large 
animal practice. There are seven seniors 
who plan to enter graduate school One 
member of the graduating class will be 
entering military service and one member 
plans to enter medica'! school. 
Victor M. Aguilar 
David G. Aul 
Daniel M. Betls 
Joseph J . Donovan 
Ray D. Drefke 
T. J. Eganhouse 
D. D. Elsberry 
Wayne L. Fawver 
Jerry D. Fetty 
Mylon E. Filkins 
Marlin D. Frank 
James B. Gray 
T. P . Greiner 
Ron L . Grier 
D. W. Grummit 
C. A. Gustafson 
92 
SENIORS 
Herbert B. Hanich 
B. R. Havick 
Frank A. Havlik 
John L. Hayes 
L. C. Hemmingson 
J. D. Henderson 
R. D. Heuver 
D. J. Hillmann 
H.T.Holcomb 
Stanley R. Holst 
J. H. Howard 
Ronald G. Huhn 
R. L. Hullinger 
C. W. Laursen 
Donovan L. Lucas 
R . M. Madsen 
Uri a Marinov 
George Metzger 
K. L. Paulsen 
Keilh W. Prasse 
K. G. Reimer 
Marlin D. Roepke 
T. P. O'Leary 
Douglas A. Schulke 
K. W. Schumann 
D. M. Simonson 
George G. SlOlt 
J. V. Thompson 
G. A. VanGelder 
L. J . Wernimont 
D. H . Weslercamp 
Larry A. Wogahn 
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